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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRtCES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION Q-mRS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebd<wadai:res des prix hors taxes a. la consoma.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 05.12.88 
Kn mpnna.ie na.tionales 
In national currencies 
TABLEAU 1 
! 
TABLE 
I =· (JB) (CD) lschl&m (Ill) (110 
pan& (Pm) 
e (ff) 
lard (Irish£) 
' J.a (Lire) 
=bourg (l'L) 
land (l'l) 
l>ort°ffl ( BBC) 
U.K. £) 
In/ en USI 
TABLEAU 2 
TABLI 
Belgique 
Danlark 
Deutschland 
Illas 
lspa.na. 
lrance 
µelard 
Italia 
Luxembourg 
Rederland 
Portugal 
U.K. 
(!:.E.E. / E.E.C. 
4) Noyenne/Average 
11,,) Noyenne tous 
' produits (4) 
Average tor all 
! products 
i 
In /\en ECO 
I 
I 
i TABLF.AU 3 
I 
I 
TABLK 
Belgique 
~ 
= 1ltaJ.ia Iuxembourg 
lederland 
lortugal 
U .K. 
C.1.1. / E.I.C. 
IIOrnne/Average 
(fl 
I 
I 
lssence super Essence noraale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.561 7.861 
1.640 1.650 ... 
362 328. 
26.951 23.298 
25.785 22.401 
1.160 1.210 
175,09 168,83 
295.420 253.480 
9.500 8.791 
468 485 = 
40.449 36.433 
123,19 116,32 
lssence super Essence nol'll&le 
Premium c;;asoline Regular gasoline 
1000 L 1088L 
(1) (1) 
ZS1 ,'TI 218,01 
247,01 248,51 
210,22 190,48 
187,88 162,41 
229,47 199,38 
197,21 205,71 
2f12,22 262,48 
232,03 199,03 
263,36 243,68 
240,98 249,73 
283,51 255,36 
230,18 217,34: 
220,88 200,70 
I 
Essence super Essence noraal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1808L (1) (1) 
197,10 180,56 
aM,59 205,83 
174,12 157,76 
155,61 134,52 
191,06 165,14 
163,M 170,38 
225,48 217,42 
192,18 164,85 
218,13 201,83 
199,59 2106,84 
234:,82 211,50 
191,65 180,02 
182,95 166,23 
Gasoil mteur Gasoil chauttage Juel Resid.uel ms 
Automotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual J.O. DSC 
1000 L 1000 L Torme 
(1) (2) (3) 
7.494 5.598 3.ffl? 
1.635 1.355 .730 X 
314 2f16 176 
21.902 21.902 10.8'18 
22.457 17.871 8.320 
1..200 1.151 495 
175,45 105,74 72,99 
248.420 196.876 97.947 
7.040 7.560 3.318 
394 558 241 X 
36.136 - 21.888 
120,49 182,50 M,71 
Gasoil mt.eur Gasoil chauttage Fuel Residual ms 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual J.O. RSC 
1800 L 1808L Tonne 
(1) (2) (3) 
21111,75 155,19 85,30 
246,25 204,08 109,95 
182,35 160,28 102,21 
152,68 152,68 75,78 
199,85 159,04 74,04 
aM,81 195,68 84,16 
2f12,78 164,40 113,48 
195,11 154,63 76,93 
195,16 289,58 91.,76 
202,87 174,04 124,09 
253,28 - 147,25 
225,13 191.,52 102,22 
201,30 170,32 91.,47 
I 219123 I 
I I I 
Ga.soil mteur Gasoil chauttage Fuel Residue! ms 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L 1808L Tonne 
(1) (2) (3) 
172,07 128,54 70,65 
203,96 169,03 91.,0'1 
151,83 132,75 84,65 
126,46 126,46 62,76 
165,53 ,_31,72 61,33 
168,'T/ 162,08 69,70 
225,94 136,17 93,99 
161,61 128,07 63,72 
161,64 173,58 76,00 
168,03 144,15 102,78 
289,78 
- 121,96 
186,47 158,63 84,67 
166,73 141,07 75,76 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.9.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLAND£ 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
585.45 
827.12 
491.77 
458.65 
5:34.58 
694.87 
765.72 
878.8:3 
501.29 
673.25 
697.58 
S71.2J 
:374.64 
615.91 
:316.19 
298.80 
J:38.72 
5:31.79 
S34.S8 
680.78 
282.84 
477.0S 
468.60 
:384.92 
210.81-
211.21 
175.S8 
1S9.8S 
195.86 
16:3.08 
2:31.14 
198.05 
218.4S 
196.20 
228.98 
186.31 
557.86 
799.47 
443.87 
428.87 
498.46 
679.27 
752.69 
846.S2 
482.89 
648.03 
674.13 
SS9.08 
369.12 
S87.62 
286.14 
288.68 
326.81 
S09.10 
531.97 
67S.62 
280.77 
444.13 
468.49 
J8J.25 
188.74 
211.85 
157.7:3 
140.19 
171.65 
170.17 
220.72 
170.90 
202.12 
203.90 
205.64 
175.83 
J74.J6 
517.89 
413.lS 
223.37 
397. 32 
4SS.21 
663.95 
477.54 
298.93 
JS0.94 
4:33.79 
514.44 
195.60 
31S.67 
264.10 
99.28 
219.47 
289.30 
421.S6 
304. 9::, 
130.84 
181.67 
227.S6 
329.6S 
------178. 76 
202.22 
149.0S 
124.09 
177.8S 
165.91 
242.39 
172.61 
168.09 
169.27 
206.23 
184.79 
------------------------------------------------------------------------ r---------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a SOOD L. - Deliveries of 2,000 to SOOO L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moina de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CS) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price C A) Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 1S7.28 22.86 134.42 82.29 0.00 82.29 
DANEMARK 476.41 314.37 162.04 337.63 ( B) 248.89 88.74 
DEUTSCHLAND 1Sl.8S 26.44 12S.41 82.96 7 .2::, 7S.7J 
GRECE 223 .37 99.28 124.09 14:3.78 69.77 74.01 
ESPAGNE 231.17 86.94 144.23 99.97 23.42 76.5S 
rRANCE 256.67 96.29 160.38 87.92 18.30 69.62 
IRLANDE 221.Sl 68.42 lSJ.09 114.21 10.Jl 103.90 
ITALIE 430.59 297.43 133.16 77.13 6.46 70.67 
LUXEMBOURG 16S.S6 9.43 1S6.13 79.24 2.30 76.94 
NEDERLAND 234.2S 91.0S 14:3.20 109.4S 17.12 92.33 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 130.26 9.84 120.42 
ROYAUME UNI 1S9.28 16.70 142.S8 92.SJ 11.88 80.6S 
Taux de change au 15.9.1988 
1 Ecus = 43.4874 rB = 7.9S52 CD= 2.0730 OM= 138.4240 PES = 7.0S16 rr = 167.8810 DR 
= 0.772S IRL = 1S47.SO LIRES = 2.339:3 rL = 170.S880 ESC = 0.6S8S UKL 
(A) Prix hers TVA. 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquernent 
par Les consommateurs indus-
triels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
( 1 l Prix a 1a pompe 
Pump price 
(2) P.rix pour livra.ison de 2.000 a 5.088 litres. Pour l'lrlande livra.ison s•etendant au secteur io1ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. l'or Ireland this size of delivery occurs minly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes par II01s ou int6rieure A 24.000 tonnes par a.n. 
P.rix tranco consommateurs. Pour l'lrlande llvra.ison de 500 A 1.000 tonnes par 110is. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons par aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries a.re in the range of 510 to 1,000 tons per month. 
(4) I& moyenne risulte d'une pond6ration des quantit6s oonsoaes de cbaque prod.uit oonoern6 au cours 
de la p6riod.e 1987. 
'l'be result of veighting the prices of the products concemed. by tbe quantities consUMCI. during tbe 
;ye&1' 1987. 
Le buili.etin publie cbaque semaine les prix coauniqu6s Ja1' les Ktats mmbres, come 6tant les plus tr6qU81111118nt pratiqu6s, 
pour cat6gorie de coDS01111&teurs bien sp6cifique d6fin1e ci-dessus. 
Des isons de prix entre ltats membres ainsi que leur 6volution doivent It.re faites avec une cert.a.ins prudence et 
sont •une validit6 limit6e en raison, non seul-nt des fluctuations des tawc de cb&nge, a.is 6g;a.lement des ditt6rences d&ns 
less citications de qualit6 des prod.nits, des a6thodes de distribution, des structures de -.rc.b6 propres l cbaque Etat anbre 
et la mesure ou les cat6gories ripartori6es sont reF'sentatives de !'ensemble des ventes pour on pl'Oduit donn6. Una 
descr ion d.6taill6e de la m6thodologie ut1lis6e sera 3ointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de cbllque triaestre. 
'l'be ajnetin reports prices supplied. by the llember states as being the most :trequently enoounterecl for the specific Q&tegories 
ot sale listed above. 
Co111p1.risons between prices and price trends in different count.ries require C&re. 'l'bey a.re of lillited. validity, not 0114 
because of fiuctuations in excb&nge rate, but also because of differences in product quality, 1n aarketing practices, 1n 
m.rket structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are represent&t1ve of total national sales of 
& given product. A description of the methodology followed is appended to the bull.et.in at the beginning of eaoh quarter. 
Ta~ de ch&nge au: 
~ rate at: 
1 ~llar"' 
1 *u 
05.12.1988 
36,0725 re - 6,6395 CD - 1,'7220 DI - 145,45 JB - 112,3'7 PIS - 5,8820 JT - 0,6432 £ IRL -
1.275,20 LIRl!S - 1,94211'L - 142,672 ISC - 0,5352 UKE 
43,5523 re - 8,01622 CD - 2,0'1906 DI - 175,195 m - 135,6'10 PIS - '7,101.65 ff - 0,776535 £ IBL -
1.537,20 LIBES - 2,34480 n. - 1'72,256 ISC - 0,646162 UK£ 
Co~t CAI d'approv1sionne•nt en brut de la Coaunaut6 
Cl~ cost of Coanunity crude oil supplies 
Prix 
15,'70 I/bbl 
Price 
lfois SIPfDiiiuC 1988 
lfonth SKPTl!JIBl!B 1988 
Tous l'jenseignements concernant l'abonD8118nt au bll.l.etin p6troller pauvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)255.35.'15. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. '15 
i 
; 
Le buljietin publie: 
! 
The ~Uetin publishes: 
I 
cbaq_ue sema.ine les prix hors droits et taxes a la consoaation en motmaies nationales, dollars et ecus -
le codt CAI' aensuel coaunaut&ire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente awe consoaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en iannai.es nationa 
dollars et 6cus. 
cha.qua trimestre le coat CAI' trimstriel pour chaque Btat aeabre. (s6r1e historique) 
each week consuaer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CD cost for the Comunity (most recent aft.1.lable data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th of each aontb. in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each llellber state (historical series). 
• 
X 
tix concernant l'essence sans plomb. 
~~ces quoted refer to unleaded gasoline. 
1 's. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
BORO sans plollb ( 95 Im) 
BOBO unleaded. ( 95RON) 
